




Aflah Azifa Alhak : Pembuatan E-Module Pada Materi Zat Adiktif Terintegrasi 
Nilai-nilai Keislaman  
Pada abad ke-21 dituntut untuk terampil dalam perkembangan tekonolgi yang akan 
diterapkan dalam pembelajaran berbasis elektronik. E-module merupakan salah 
satu media yang dianggap efisien untuk digunakan sebagai  media pembelajaran. 
Penelitian ini membuat e-module yang bertujuan untuk mendeskripsikan tampilan 
e-module materi zat adiktif terintegrasi nilai-nilai keislaman dan menganalisis hasil 
validasi e-module materi zat adiktif terintegrasi nilai-nilai keislaman.  E-module 
dirancang dengan metode Design Based Research (DBR) dengan model ADDIE 
yang terdiri dari analysis, design, development, implementation, evaluation. Hasil 
uji validasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 0.855 yang menunjukkan bahwa e-
module pada materi zat adiktif terintegrasi nilai-nilai keislaman valid dan 
interpretasi kelayakannya tinggi untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 
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